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Berbagai macam teknik keamanan telah dikembangkan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan 
informasi agar terhindar dari orang yang tidak berhak, salah satunya yaitu dengan teknik steganografi. 
Implementasi steganografi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dimana 
menggunakan media digital sebagai media penampung atau penyembunyi pesan, salah satunya adalah media 
digital audio. 
Implementasi steganografi untuk menyisipkan berkas gambar berformat bitmap pada berkas audio 
berformat wav dengan metode end of file menggunakan metodologi studi pustaka, analisis dan perancangan 
sistem, implementasi sistem, pengujian sistem dan dokumentasi. Perancangan aplikasi steganografi dibuat mulai 
blok diagram, flowchart, context diagram, bagan berjenjang, DFD dan desain interface. Sedangkan pembuatan 
aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman visual basic.net 
Pembuatan aplikasi steganografi menghasilkan form encoding dan form decoding yang digunakan 
untuk menyisipkan pesan rahasia berformat bitmap pada berkas audio berformat wav dan untuk ekstraksi pesan 
rahasia. Dengan menggunakan metode end of file berkas audio sebagai berkas penampung tidak mengalami 
perubahan kualitas audio. 
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